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(3) CorrducE of Joinc
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Or'HEDL. .
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er(perimental or theoretical Projects
developnenu in the above areas ae LASL
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AII co-opaf,aE lvd acg iviEtes involving assi,gnmenEs of , '
pergonnel shall be carried OuC in accordance with sPecifiC
arrangement.\-becweeri'Ehe sending Paruy and LASL or HEDL'
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(a) The ParcictpanEs rnay assign uP to a UoEsl of, Chree :
, d*parcs ar LASL and five, exPerrs dc HEDL in Ehe fields
s,3t folch in paragraph'2 co hrork'-ac LA,SL' or llEDL, in - ',.
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four monEhs prior'Eo che expected assi'gnrnenc
daEe.: Eac'h suqh- nohination shaII sPecif y' the
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' trork, glan co'be fcll,owed. by Ehe e'xp'*::c ac HEDL
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or LASL.
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The duraEion of I each'assignrnenb. ,shall normaLly ba one
'year, eJ(cepE fls may ocherwise be. a{reed by the
gespecf ive Par:t icipants.'
. ;'Publicacions resulcinq fro,n theoreuical or
experimental i:nvesr'ig,at ions- carried out in_-connecrign
rsich tlre Fror"r:amme ..lhall notrFl{rtLv be issued'ln, che
form of jo.inc reDorus oF the ParEicioanrs or
individuals rnrlro con*ribuL'cd to,'rhe'invesilqations.
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che f ar:rc or negrigence of usDOE, or persons acc in.g on
cheir behalf.
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Thc Executive commiEcee may escablish guidelines Eo
rleEermintt whaE consr icuces a "naE ional" of a
provided, however, in recoBnition of thePa rE Ic ipilnE
I
f act rhrrfi all,'the f uslon i'o"cr t::"irch-and 
- ^
rlevelopmr:nE prog""*in*, o'! t.he lnOivi'duaI' mernler ScaEes
of che Er.rropean AComie Ene'tg,:l communluy (EURATOM),
Suerlen a,nd Switzerland Are carried,ou. joinf ly in'.ehb
f ramework of EURATOM, 1,1rd Chau EURATOM ac[S ,on behalf
o€ icself artrl ,its associacecl nacional org,aniz.ations in
f usion F.ower research aqcl:develop'ent, tlu countf iee
rc'fetre<f Eo in ch.is paraBraPh shall'' with respecu Eo
f:UtL\t'OM, bc underscood to be the counEries of Ehe
member' $EaCes o€ EURATOM, :Streden and Sliezerland'
: g eslj$jg8_ARe1p,
.';ihcUniced'.$uflcesDeparcmengo'fEnesg,y(UsDo:),..|
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